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SALVADOR SANGHM (FRASGÜEtO) 
A no tener una fuerza de voluntad y una 
constancia superiores, pocos hombres son, los 
qu | ; logran alcanzar el fin que se proponen, 
porque los obstáculos y contrariedades, que liay 
que salvar Wcen desistir de su empeño ÍVIQS,, 
mi&iilecididós. 
esos pocos, tenemos unejer^i|.o55,ñ é l ma-
ta^fe' ^e toros de que nos ocupa.n^p |í)scuromo-
^e, ambicionó tener riquezalry trenes, y zas 
véíse atendido y agasajado.por títulos, banque-
ros y hombres públicos. 
Yaliente, lleno de fé y entusiasmo, vio que 
los toros daban y quitaban, y abandonó el ofi-
cio de papelista decorador para abrazar el arte 
de los Eomeros, Pepe-Hillo y Montes, sin que 
le arredraran los contratiempos que la práctica 
pudiera acarrearle. 
Comenzó corriendo moruchos en las novilla-
das, y más tarde toreó algunos toros de punta 
en las mismas. 
Atolondrado jó ven, todas las suertes intenta-
ba, con audacia y valor sin igual. 
Los buenos aficionados no se equivocaron al 
pronosticar que el jóven sería torero, y que es-
taba destinado á figurar en primera línea. Y co-
mo los aficionados pensó Cayetano Sauz, admi-
tiéndole en su cuadrilla en 1866; y á su lado 
se le vió en poco tiempo adelantar mucho, pa-
rarse en las suertes y seguir el derrotero de la 
buena escuela. 
E l público madrileño, que con sus aplausos 
le alentaba sin cesar, hizo que los espadas de la 
temporada le cediesen algunos toros para esto-
quearlos, y él, deseoso de que aquellos aplausos 
no le faltaran, se ciñó con los berrendos, deján-
dose caer en la cuna con valor y hasta con te-
meridad. 
Después de haber trabajado, figurando como 
sobresaliente y medio- espada con el menciona-
do Cayetano Sauz, el Tato, Bocanegra y otros 
matadores, y de lo mucho que en su favor tra-
bajó el banderillero Juan Mota, Cuchares le dió 
la alternativa el dia 27 de Octubre de 1867. 
Con ella habia llegado á ver realizados parte 
de sus sueños dorados. Su arrojo y su constan-
te afán de llegar á donde llegase el primero 
(eonsigúié&loloj, los completaron. 
| | Con pal&s, capote, muleta y estoque ha eje-
cutado cuanto otros hayan ejecutado. Matando 
ha practicado todas las suertes, distinguiéndo-
se en las estocadas arrancando, al encuentro y 
á un tiempo, cuando los toros conservan sus fa-
cultades. En la corrida de Beneficencia de 1882 
le hemos visto recibir un toro, después de una 
faena magistral. 
Es incansable en la brega, y cuando llega la 
hora de matar se va á los toros de verdad, y no 
se ve en su toreo garapatuzas, n i ar t imañas. 
Llega á la cabeza de los toros como pocos y no 
desplega la muleta sino cuando llega á juris-
dicción. 
Muchas y graves han sido las cogidas que 
ha sufrido, y no obstante Frascuelo siempre es 
el mismo, fresco, sereno, guapo y valiente. 
Entre las graves cogidas que el simpático 
diestro ha recibido, cuatro detallaremos, aunque 
sucintamente, las cuatro que se ven en la lámi-
na que acompaña á este número. 
La primera, en una novillada en Chinchón, 
en 1863, teniendo 19 años, en que una res le 
cogió, volteó é hirió gravemente, siendo de ella 
curado en el pueblo con gran esmero, lo que 
nunca ha olvidado Frascuelo, pues desde que su 
fortuna fué en aumento, ha sido para los po-
bres de aquel vecindario la Providencia, Cuán-
tas lágrimas no ha enjugado en Chinchón, y 
cuántos debido á su prodigalidad viven hoy 
desahogadamente en el pueblo. 
La segunda es la ocurrida en la tarde del 15 
de A b r i l de 1877. Lidiábase el toro Gindaleto, 
negro, bragao y cornalón, de la ganadería de 
Adalid, y al salir Frascuelo con Hermosilla de 
un quite al picador Suarez, fué enganchado y 
volteado, resultando con varias heridas en la 
región glútea que le interesaron el intestino 
recto, de muchísima gravedad. Las muestras 
de simpatía que por esta causa recibió, no solo 
de España sino del extranjero, le hemos oido 
decir que no las olvidará nunca, y que ellas son 
el mayor galardón que pudiera ambicionar. Las 
inmediaciones de su casa, en la calle de Jaco-
metrezo, se veian constantemente llenas de afi-
cionados y gente de todas clases sociales, deseo-
sas de saber cómo seguía el enfermo. 
Durante muchos dias no se habló de otra 
cosa, y los periódicos daban por tarde y maña-
na relación de su estado. 
Si durante su enfermedad tantas pruebas 
tuvo de simpatía, ¿quién puede olvidar la mani-
festación de cariño que recibió al presentarse 
de nuevo en la plaza en la tarde del 7 de Junio 
del mismo año? 
La tercera cogida es la que tuvo en la tarde 
del 12 Octubre de 18 7 9 en la plaza de Madrid, 
por el toro Primoroso, de Miura, cuarto de la 
tardo, negro meano, bien puesto, de poder y 
bonita lámina. A l dar el quinto pase, y estan-
do aculado á los tableros en una salida, le 
arrolló, cogió y recogió. Incorporado á pesar de 
los esfuerzos de sus compañeros, se desasió de 
ellos y volvió á la cabeza del toro; pero al i r á 
dar un pase, tuvo que desistir y fué por su pié 
á la enfermería, donde reconocido por el Doctor 
D . Casimiro Eoa resultó haber sufrido la frac-
tura del cuello quirúrgico del húmero izquierdo, 
y una contusión de primer grado en la parte 
posterior de la cresta iliaca, del hueso coxal 
izquierdo, calificadas de graves. Yestia el dies-
tro traje encarnado con alamares de oro. 
La cuarta que se representa en el dibujo, es 
la ocasionada en Málaga por el toro Vicario, 
negro zaino, corniacapachao, de buena lámina, 
bravo, numerado con el 6, perteneciente á la 
ganadería de Nuñez de Prado. Frascuelo, que 
vestía de grana y oro, después de igualar al to-
ro y terciado el matador á una distancia de dos 
ó tres metros de los tableros, se arranca corto 
y con decisión, tomando las afueras con un vo-
lapié, y quedó enganchado del pitón derecho 
al cargar la suerte por consentir demasiado á la 
res para apurar la estocada. 
E l toro suspendió al matador y se lo echó so-
bre la cuna; en esta posición le tiró varios de-
rrotes, arrojándole de cabeza al suelo. Solevan-
tó lívido y despeinado, y con ánimo sereno se 
dirigió á la enfermería, donde reconocido por 
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los médicos Sres. Souviron y Benot, resultó te-
ner dos heridas, una en la parte lateral derecha 
del escroto, interesando la piel y tejido celular, 
y otra en la región inguinal derecha, intere-
sando los mismos tejidos. 
Este diestro, que entre otras plazas ha estre-
nado las de Madrid, San Sebastian, Oviedo, A l -
calá y Granada, y alternó el año de 1868 con 
Cayetano, Bocanegra, Ponce, Lagartijo y el 
Tato, nació en Churriana (Granada) el 31 de 
Diciembre de 1844. 
CURIOSIDADES 
D as y meses en que se han inaagurado las tempo-
radas taurinas desde 1851, nombres de la mayor 
parte de los toros que las inaug-nraron, con expre-
sión de las g a n a d e r í a s á que p e r t e n e c í a n . 
A ñ o de 1851.—En 22 de A b r i l , i naug-u ró la tempo-
rada un toro de la g a n a d e r í a de Gav i r i a . 
A ñ o de 1852.—El 11 de A b r i l , la i n a u g u r ó uno de 
la vacada de Benjumea. 
A ñ o de 1853.—En 24 de Marzo, Canuco, toro de 
la g a n a d e r í a de B a ñ u e l o s , que t o m ó 22 varas. 
A ñ o de 1854.—En 16 de A b r i l , u n toro de Ba-
ñ u e l o s . 
Año de 1855.—En 9 de A b r i l , Boticario, de D. V i -
cente M a r t í n e z , que sufr ió 16 puyazos y m a t ó c inco 
caballos. 
A ñ o de 1856.—En 24 de Marzo , Tornero, de la g-a-
n a d e r í a de D. Justo H e r n á n d e z , que se l l e g ó cuatro 
veces á los picadores. 
Año de 1857. —En 13 de A b r i l , Granizo, toro de l a 
g a n a d e r í a del Duque d e V a r a g u a , que a g u a n t ó nue-
ve varas. 
A ñ o de 1858.—En 5 de A b r i l , Atrevido, de D. Jus-
to H e r n á n d e z , que se las e n t e n d i ó con los picadores 
en 19 ocasiones. 
Año de 1859.—En 25 de A b r i l , Perdiguero, de don 
Justo H e r n á n d e z , que a g u a n t ó seis varas. 
A ñ o de 1860.—En 8 de A b r i l , Cieguito, de la ga -
n a d e r í a de D. Vicen te M a r t í n e z , que t o m ó 13 varas. 
A ñ o de 18()1.—Kn 1 de A b r i l , Cedacero, de la va -
roda de D. A g u s t í n Salido, que sufr ió 11 caricias de 
la gente montada. 
Año de 1862.—En 20 de A b r i l , Bragadete, toro de 
la g a n a d e r í a de D. A . Salido, que sufr ió ocho puyazos. 
A ñ o de 1863.—En 5 de A b r i l , i n a u g u r ó l a tempo-
rada u n toro de D.a Ga laOr t i z , l lamado Corzo, que to-
mó siete varas. 
(Se continuará.) 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Corrida de novillos celebrada el dia 11 de Febrero 
de 1883. 
A las tres y media el presidente D . Jacobo Alvarez 
Cabra hizo l a s e ñ a l , se l l enaron las f ó r m u l a s de r ú -
br ica y colocados en sus puestos caballeros y peones 
se dió suelta a l p r i m e r torete de la tarde. 
Ten ia por nombre Lentejo y p e r t e n e c í a como el 
cuarto á l a g a n a d e r í a del Sr. Conde de l a Pa t i l l a . 
Era r e t in to , l i s t ó n , meano. brocho y despitorrao del 
derecho. A g u a n t ó de Cor t é s [ E l ISlaranjero) y Ma-
nidas siete varas, propinando u n tumbo a l segundo. 
E l Corito y Manolin le adornaron con par y medio 
el p r imero , y dos pares el segundo. 
Joseito e m p l e ó para despacharlo 18 pases y tres 
estocadas. 
E l segundo, l lamado ¡Saltador, p e r t e n e c í a á l a ga-
n a d e r í a de Diaz de Peral ta (Navarra) , y era colorao, 
ojalao y brocho. Se m e t i ó 12 veces con los picadores, 
les t u m b ó dos y l i q u i d ó tres caballos. Pepin y V i -
l laverde le adornaron con dos pares y medio, y le 
d e s p a c h ó Mateito de u n pinchazo bueno, una con-
t r a r i a y u n mete y saca. 
El tercero, l lamado Ratonero, colorao, l i s t ó n y 
apretao de cuerna, sufr ió once garrochazos, p r o p i n ó 
dos tumbos y dejó en la arena dos caballos. Con cua-
t ro pares que le pusieron C h a v a r r í a y el Pito, p a s ó 
á manos de Joseito, que le m a t ó de u n pinchazo y 
una hasta la mano. 
E l cuarto dicen que se l l a m a Rompe-coches, era 
re t in to , abier to y delantero; se l l e g ó ocho veces á 
los h ú s a r e s , á los que t u m b ó t res veces y m a t ó u n 
caballo. C h a v a r r í a y el Jord i le pusieron dos pares y 
dos medios, y a c a b ó con él Mateito úe un sablazo. 
B e s ú m e n : los toros del conde de la P a t i l l a c u m -
p l i e ron ; los navarros dejaron b i en puesto el p a b e l l ó n 
y demostraron b ravura y nobleza en toda la l i d i a , 
l legando á la muer te con facultades. 
Los l idiadores, en genera l , regulares, siendo por 
lo tanto la novi l l ada aceptable. 
C h a v a r r í a y P i t i l l o , que b r inda ron á Frascuelolos 
palos del tercer b icho , r e c o m p e n s ó la faena de los 
muchachos con c inco duros y puros. 
Los siete novi l los con que t e r m i n ó e l e s p e c t á c u l o 
no dieron juego . 
Nos han favorecido ú l t i m a m e n t e con el cambio los 
siguientes apreciables colegas: E l Bia y E l Popu-
lar, de Madrid; E l Gas, de Granada, y E l Palo, de 
C á d i z . 
NOTICIAS TAUKINAS 
L a becerrada que á beneficio del hospital de V a -
lenc ia se c e l e b r ó en la plaza de dicha p o b l a c i ó n e l 
29 del pasado, organizada por los cortadores de car-
ne, los bichos fueron regulares, e x c e p c i ó n hecha del 
tercero que por manso v o l v i ó a l co r ra l . 
Los l idiadores demostraron valor . 
E l resultado l íqu ido se calcula en unas tres m i l 
pesetas. 
Nos dice nuestro activo corresponsal de Va lenc i a : 
«En las tardes de los d í a s 19 y 26 del cor r ien te se 
c e l e b r a r á n en esta plaza dos corridas de novi l los . 
En cada una de ellas se l i d i a r á n dos toros de cinco 
á seis a ñ o s por una cuadr i l l a de toreros valencianos, 
y dos becerros por d is t inguidos aficionados de esta 
ciudad, entre los que figurará D . Alfredo Herrera .— 
Toros y becerros s e r á n picados, banderilleados y 
muertos á estoque.—La entrada s e r á de convi te , ha-
biendo bandeja á las puertas de l a plaza en la que 
los invi tados d e p o s i t a r á n el óbo lo que t engan por 
conveniente . 
Respecto á las corridas de Mayo y Ju l i o nada pue-
do decirles con certeza. Se cree que para Mayo ha-
b r á corridas con d i v i s i ó n de plaza, y se dice que pa-
ra las de Ju l io , a d e m á s de Lagartijo y Frascuelo, 
v e n d r á de repuesto el hermano de Rafael. 
Dentro de pocos d í a s se r e u n i r á la j u n t a organiza-
dora de las citadas corridas, y entonces p o n d r é á V . 
a l corr iente de lo que se acuerde en de f in i t iva .» 
E n los Linarejos se ve r i f i có los dias 30 y 31 de 
Enero ú l t i m o el herradero de los becerros y becer-
ras de l a g a n a d e r í a de D. V icen te M a r t í n e z , en el que 
se marcaron 99 reses. Los que asist ieron al acto d i -
cen que los becerros se encuent ran en buen estado 
de carnes. 
E l espada Cara-ancha t r a b a j a r á en Setiembre p ró -
x i m o en L o g r o ñ o , los dias 21 , 22 y 23. 
En varios colegas hemos le ído que se proyectaba 
dar una f u n c i ó n t au r ina , en la plaza de toros de esta 
c ó r t e , á beneficio de la v i u d a del infor tunado aereo-
nau ta Mayet , y que en ella t r a b a j a r á g-ratisFrancis-
có S á n c h e z {Frascuelo) con su cuadr i l l a . 
•Las corridas que t iene vendidas el Sr. Benjumea 
a l empresario de la plaza de M a d r i d , para la tempo-
rada p r ó x i m a , s e g ú n nos dicen de Sevil la , se encuen-
t r a n en el mejor estado, y algunos de los toros son 
hermanos de los lidiados en esta el a ñ o ú l t i m o , que 
t a n b ien puesto dejaron e l nombre de la casa. 
U n concejal del A y u n t a m i e n t o de Madr id ha pre -
sentado á la c o r p o r a c i ó n u n proyecto de ordenanzas 
munic ipa les , en las que h a y algunos a r t í c u l o s refe-
rentes a l e s p e c t á c u l o t au r ino , a lgunos aceptables, 
pero con otros no estamos conformes. A su t iempo y 
cuando se ponga á d i s c u s i ó n dicho proyecto daremos 
m á s detalles. 
Var ias damas de la huena sociedad ing-lesa, á ins -
t i g a c i ó n de la pnneesa-de Gales, han formado una 
sociedad, cuyo iobjeto es desterrar de I n g l a t e r r a e l 
t i r o de p i c h o i t $ ^ t i n a a r i s t o c r á t i c a dama e s p a ñ o l a , 
s iguiendo el e j l jnp lode las damas inglesas, proyecta 
formar una cruzada femenina en contra del e s p e c t á -
culo nacional . 
Las primeras no sabemos si lo c o n s e g u i r á n ; pero 
la dama e s p a ñ o l a estamos seguros que no. 
¿A que la referida dama es la p r i m e r a á fomentar 
las corridas de toros, asistiendo á ejlas y hasta acon-
sejando á sus amigas que no faltefi a l e spec t ácu lo? 
Estamos seguros de ello. Nac ió en esta t i e r r a c l á -
sica, y ser e s p a ñ o l a ' y enemiga de la fiesta nac ional 
es u n antagonismo. 
Los dias 4 y 5 de Agosto se ve r i f i c a r án en Zafra las 
corridas de toros, l i d i á n d o s e reses de D . J o a q u í n P é -
rez de la Concha, que e s t o q u e a r á n Lagartijo y Ma-
nue l Mol ina . 
En Granada, s e g ú n leemos en u n colega, el pro-
p i e t a r io de la plaza, Sr. Alvarez Moya, e s t á o rgan i -
zando las funciones que se c e l e b r a r á n este a ñ o . Pa-
rece que una se v e r i f i c a r á en el mes de A b r i l , o t ra 
el dia del C ó r p u s y otra el 27 de Mayo. En la p r i m e -
ra t r a b a j a r á Cara-ancha, y en la ú l t i m a Lagartijo y 
Frascuelo. Respecto á las d e m á s cuadr i l las y á las 
reses que se l i d i a r á n nada hay acordado a ú n en de-
finitiva. 
La empresa de la plaza de toros de Montevideo pa-
rece que e s t á en t ra to con M a z z a n t i n i y el Marcuera 
para que toreen cuatro corridas m á s en aquel c i rco . 
Hermosi l la , te rminado ya su compromiso con la 
empresa, ha salido para la P e n í n s u l a , á donde l l e g a -
r á en la ú l t i m a decena del mes corr iente . 
L a empresa de la plaza de toros de Cartagena t i e -
ne contratados para las corridas de este a ñ o á los 
espadas i ^ r a í c ^ o y Cara-ancha, y e s t á en tratos con 
el Gallito y Paco Frascuelo, 
Los toros que se l i d i a r á n en las tres corr idas per-
tenecen á las g a n a d e r í a s de Veragua , Sa l t i l l o y don 
V . H e r n á n d e z . 
E n las corridas de toros de Badajoz, que se celebra-
r á n los dias 7 y 8 de Agosto, t o m a r á n parte Rafael 
M o l i n a [Lagartijo) y Salvador S á n c h e z {Frascuelo). 
Los toros s e r á n de M i u r a en la p r i m e r corr ida y de 
Sal t i l lo en la segunda. 
En Almendra l e jo se l i d i a r á n el 15 de Agosto reses 
de D . Fernando Concha Sierra y e l dia s iguiente de 
los Sres. D . Diego y D . Pablo Benjumea. Los mata -
dores contratados para á m b a s corridas son Cara y e l 
Marinero. 
H a fallecido en Sevi l la l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n N u ñ e z de Prado, he rmana del ganadero 
D. Ildefonso. 
A los funerales asistieron g r a n n ú m e r o de perso-
nas, entre las que figuraban muchos ganaderos y co-
nocidos diestros. 
Enviamos nuestro p é s a m e á la desconsolada f a m i -
l i a de la finada por t a n i r reparable p é r d i d a . 
En las corridas que este a ñ o se c e l e b r a r á n en A l -
geciras en e l mes de Jun io , durante las ferias, es 
probable que tomen par te las cuadri l las de Hermo-
sil la y Cara-ancha. 
L a empresa de la plaza de toros de L o g r o ñ o ha 
adquir ido reses de las g a n a d e r í a s de D . Vicente Mar-
t í n e z , Zalduendo y C a r r i q u i r i , para las tres corridas 
que se c e l e b r a r á n en dicha ciudad este a ñ o . 
C H A R A D A 
Tengo un primerfo seffmda 
que no ha nacido en SoviUa, 
pues si allí nacido hubiese 
cuatro cuatro no sería. 
Es también tercia segunda 
(falta que tiene ,4 la vista) 
y segunda,, ierqití'f cuarta 
que es otra faH$-feupina, 
de que sé qué alguh casero 
si es preciso certifica. 
Pues t ú e ^ M sugeto dicho, 
al presS |Í^^:la corrida 
en que ¿MK^I I II matador 
puso al Bll^e de la vida, 
ofreció nq^uoí; más^ toros, 
'3-desde el dia 
aíi^a faltado 
y cuenta 
que lo ofrecí 
n i siquiera áf rida. 




D. A. M., Valladolid.—Kecibidas-iO^'setfis y enviados ejemplares 
que pidió.««D. J . M. S., Sevilla.—iMffiidáa 6pesetas, importe de un 
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favor de nuestra publicación.'Escri«lMos correo.=D. E . H. , Santan-
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Recibidas 40 pesetas, importe de las remisiones de Enero, y remitidos 
números que pide.=Sres. D. S. M. y D. R. M., Palma de Mallorca.— 
Recibido importe de un trimestre que termina en fin de Marzo, y se 
les remiten números ?publicado3 =D. M. A. de A., San Sebastian.— 
Remitidos números que pide y hecho el aumento desde el corriente = 
D. M. G., Jerez de la Frontera.—Recibidas 10 pesetas, importe de las 
remisiones de Enero. = D M. C , Talavera.—Se envían los números 
que indica. Los pagos puede efectuarlos en la forma que dice.=Don 
B. P., León.—Se sirve su pedido desde el corriente número. Queda 
con lá esclusiva. Conforme en lo demás. =D. J . G. F . , Almansa.—Se 
sirve su pedido. Los pagos puede efectuarlos como al periódico de que 
habla en la suya.=D. E . P. G. S., Benavente.—Se remiten números 
como desea. Condiciones aceptadas =D. A. de la C y G . , Huelva.— 
Se hará lo que dice =D. M. G., Málaga.—Recibidas 3 pesetas. Queda 
suscrito hasta fin de Marzo. Remitidos números publicados.=t). I R» 
Montilla.—Recibidas "2 pesetas. Hecho el aumento =D. M. G-.y M., 
Ciudad-Real.—Remitidos números pedidos =D. A. C.—Recibido su 
original. Por ahora no podemos publicarlo por tener muchos en car-
tera.=D. J . V., Elche—Recibidas 5 pesetas,que se abonan en cuenta. 
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